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Abstrak 
TUJUAN PENULISAN, adalah melakukan sebuah perancangan meliputi 
sistem regristrasi pasien, pembayaran dan rawat inap untuk menemukan masalah 
yang terjadi pada proses bisnis yang sedang berjalan pada Rumah Sakit Sari Asih 
agar dapat terintegrasi sesuai kebutuhan. Sehingga dapat memberikan suatu sistem 
informasi yang dapat mendukung proses bisnis secara keseluruhan. METODOLOGI 
ANALISA, menggunakan fact finding yaitu wawancara dan kuisioner serta 
METODOLOGI PERANCANGAN SISTEM menggunakan Database System 
Development Lifecycle. HASIL YANG DICAPAI, dari penelitian ini adalah sebuah 
aplikasi sistem informasi registrasi pasien, pembayaran dan rawat inap. SIMPULAN, 
yang didapatkan dari hasil perancangan sistem informasi database ini masalah yang 
ditemui dapat diatasi dengan menggunakan sistem informasi untuk menunjang 
keamanan data dan proses bisnis yang lebih baik. Mempermudah pengolahan data 
dan penyimpanan data. 
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